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ANOTACE: 
Tato práce pojednává o návrhu nové technologie pro ustavení stojanu 
vodorovného frézovacího a vyvrtávacího stroje WHN 13 CNC z produkce firmy TOS 
Varnsdorf, a.s. Zahrnuje návrh výrobní a konstrukční dokumentace, výběr 
nejvhodnějšího produktu a přípravků. V závěru práce je srovnání časové a 
ekonomické úspory původní a navržené varianty.  
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BORING MACHINE WHN 13 CNC IN COMPANY TOS VARNSDORF,  A.S.  
 
ANNOTATION: 
This work is engaged about proposal of new technology for column 
establishment horizontal miling and boring machine WHN 13 CNC in company TOS 
Varnsdorf, a.s. Includes production and construction d cumentation, selection of the 
most suitable product and preparations. In the end is comparing time and economic 
saving the original and proposed variants.   
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